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Юбилей
Игорю Георгиевичу Русакову – 70 лет
28 июня 2015  г. доктору медицин-
ских наук, заместителю главного 
врача по  онкологической помощи 
Городской клинической больницы 
№ 57  г. Москвы профессору кафе-
дры онкологии Первого Московско-
го государственного медицинского 
университета им. И. М. Сеченова, вы-
дающемуся хирургу и  блестящему 
ученому Игорю Георгиевичу Русако-
ву исполнилось 70 лет.
Игорь Георгиевич прошел сложный 
и  интересный профессиональный 
путь. Закончив Хабаровский госу-
дарственный медицинский инсти-
тут в 1969 г., он начал работать он-
кологом в  городском онкодиспан-
сере, совмещая эту деятельность 
с  преподаванием хирургии в  меди-
цинском училище. После окончания 
ординатуры в Иркутском государст-
венном медицинском институте 
И. Г.  Русаков стал заведующим хи-
рургическим отделением городско-
го онкодиспансера в Комсомольске-
на-Амуре, а в 1976 г. перешел в отде-
ление хирургической гастроэнтеро-
логии областной клинической 
больницы в г. Иркутске.
Тем не менее основной сферой про-
фессионального интереса Игоря Ге-
оргиевича оставалась онкология, 
что послужило причиной его посту-
пления в аспирантуру Московского 
научно-исследовательского онко-
логического института им. П. А.  Гер-
цена. В 1981 г. он защитил кандидат-
скую диссертацию на тему «Возмож-
ности применения цианакрилатных 
соединений при  опухолях забрю-
шинного пространства и  раке пря-
мой кишки», а уже в 1989 г. Игорь Ге-
оргиевич представил к защите дис-
сертацию на соискание ученой сте-
пени доктора медицинских наук 
«Разработка, экспериментальное 
изучение и клиническая апробация 
полимер-лекарственных комплек-
сов в онкологии».
В  дальнейшем И. Г.  Русаков занялся 
разработкой и  внедрением новых 
методов лечения больных опухоля-
ми мочеполовой системы, возгла-
вив группу, а  в  2003  г.  – отделение 
онкоурологии. Результаты исследо-
ваний, проведенных под руководст-
вом Игоря Георгиевича, представ-
лялись на многочисленных отечест-
венных и  международных конгрес-
сах и  симпозиумах. В  1995  г. 
И. Г.  Русакову присвоено звание 
профессора по  специальности «он-
кология». Под его руководством за-
щищено более 20 кандидатских и 7 
докторских диссертаций. За  долгие 
годы плодотворного труда Игорь Ге-
оргиевич вылечил сотни больных, 
опубликовал более 300 печатных 
работ, включая 9 монографий, полу-
чил 15 авторских свидетельств и  6 
зарубежных патентов. В  2007  г. 
за  выдающиеся профессиональные 
успехи он был награжден орденом 
Н. И. Пирогова.
В  2012  г. И. Г.  Русаков организовал 
и  возглавил онкологическую служ-
бу Городской клинической больни-
цы № 57  г. Москвы. Благодаря его 
усилиям, за прошедшие 3 года нала-
жена эффективная онкологическая 
помощь населению.
И. Г. Русаков ведет большую педаго-
гическую работу как на кафедре он-
кологии Первого Московского госу-
дарственного медицинского уни-
верситета им. И. М.  Сеченова, так 
и  в  рамках образовательных меро-
приятий нескольких российских 
профессиональных сообществ он-
кологов. Лекции Игоря Георгиевича, 
прекрасного оратора, всегда насы-
щены самой современной инфор-
мацией, интересны и  неизменно 
привлекают большое число слуша-
телей.
И. Г. Русаков несет большую общест-
венную нагрузку. Он является чле-
ном комиссии по  аттестации вра-
чей-онкологов при  Департаменте 
здравоохранения г. Москвы, членом 
Ассоциации здравоохранения Мо-
сквы, Ассоциации онкологов Рос-
сии, Европейского общества уроло-
гов, вице-президентом Российского 
общества онкоурологов, заместите-
лем главного редактора журнала 
«Онкоурология».
Высокий профессионализм, трудо-
способность и  энциклопедические 
знания сочетаются в Игоре Георгие-
виче с  добротой, отзывчивостью 
и  искренней расположенностью 
к людям. Нельзя не упомянуть столь 
привлекающие в  нем поэтический 
дар и чувство юмора. 
Редакция журнала «Онкоурология» и Российское общество онкоурологов искренне поздравляют 
Игоря Георгиевича Русакова, коллегу, друга, учителя, с юбилеем и желают ему крепкого здоровья, 
профессионального долголетия и успехов.
